












































































1 4.13 13.86 1.70 14.'7'0 
2 3.41 14.01 1.48 12.70 
3 3.07 13.釦 1.14 12.80 
4 2.67 13.71 1.25 13.95 
5 2.21 13.釦 1お 12.95 
6 1.15 13.77 1.25 13.10 I 
7 l.7'O 14.11 1.25 13.10 I 
B 1.白 13.29 1.25 11.75 
9 1.82 13.8l 1.14 13.55 
10_ ， 1相 ..13.侭 1.32 
11 1.82 13.71 1.1"4 12.20 
12 1.14 ， ~4.邸 1お 12.釦
13 1.48 ~3.89 i . 1.Z5 13.10 I 
14 12.65 I 
1.14' 日.BlI 1お15 13.ICI 
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